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Bir Tiyatro Eseri ve Tarih...
Wilhelm Wiesenthal
Haldun Taner’in, melodram, adap­
tasyon ve tulûat tiyatrolarımız! 
kapsayan, eğlenceli olduğu kadar 
öğretici bakımdan da bir değer ta­
şıyan «Sersem Kocanın Kurnaz Ka­
rısı» isimli oyunu, Münir Özkul ve 
arkadaşlarının kurduğu «Bizim Ti­
yatro» da hemen bir sezon yer aldı. 
Her temsilinde yeni mizansenlerle 
daha da cazip hale getirilen eser­
de, Türk tiyatrosunun ilk emeklisi 
değerli dostum Refik Kemal Ardu- 
man'ın yaşattığı «Wilhelm Wie­
senthal» in bir ecnebi olması, Ah­
med Vefik Paşa'nın yanından ayrıl­
maması nazarı dikkati çekiyor ve 
doğrusu merak uyandırıyordu. Ti­
yatronun yayınladığı broşürde Wie­
senthal efendinin Âşâr Nâzın ol­
duğu, azledildiği, fakat Ahmed Ve­
fik Paşanın bu kararı tanımadığı, 
bir kaç dili çok iyi bildiği açıkla­
nıyor amma, verilen malûmat bu 
kadarcık.
Ahmed Vefik Paşa gibi büyük 
kültüre sahip bir insanın yakınlı­
ğını kazanan bu zat kimdi acaba? 
Başladık araştırma ve soruşturma­
ya. Ve.. Yapı-Kredi Bankasında mü­
şavir olarak çalışan seksenlik üçün­
cü Wiesenthal’i bulduk, öğrendik.
Efendim, Wiesenthal’lerin hikâ­
yesi şöyle: Sultan Abdülmecit (do­
ğumu 1823, Tahta çıkışı 3 Temmuz
8
1839, ölümü 25 Haziran 1861) pâ­
dişâh olunca tebrikte bulunmak ü- 
zere 1840 senesinde İstanbul'a ge­
len Prusya Hanedanına mensup bir 
prens huzura kabul edilmiş, lâf 
arasında Pâdişâh, modern hale ge­
tirilmekte olan orduda öğretmen­
lik yapacak bir topçu subayının 
memleketimize gönderilmesini iste­
miş. Bunu memnuniyetle kabul e- 
den prens, Berlin’e döner dönmez, 
Albay rütbeli «Alexandre Wie­
senthal» i seçerek Türkiye’ye gön­
dermiş. Ailesiyle İstanbul’a yerle­
şen Albay, çalışkanlığı ve yeterliği 
ile kısa bir zamanda temayüz ede­
rek Paşalık (General) rütbesine u- 
laşmıştı. Fakat ne yazık ki, Selimi­
ye kışlası bahçesinde dolaşırken 
bir yıldırımın isabetine kurban git­
ti (1844). Bu, beklenmedik bir 
ölümdü. Eşi memleketine dönme­
di. Hükümet, gereken yardımı yap­
tı. 1845 de oğlu «Wilhelm Wie­
senthal» dünyaya geldi. Anne bü­
tün hayatını çocuğunun yetişme­
sine vakfetti, Wiesenthal, İstanbul- 
da tahsilini tamaladıktan sonra Pa­
ris'e gönderildi. Ahmet Vefik Paşa 
ile arkadaşlığı «Saint'-Louis» Oku­
lu sıralarında başlar. Türkçe, Fran­
sızca, Almanca, İtalyanca, Rumca, 
Arapça ve Farsçaya bihakkın âşi­
nâ bulunan Wilhelm Wiesenthal», 
Fransa'daki tahsilini tamamlayıp 
1872 de İstanbul’a döndü ve Ma­
liye Nazaretinde Müfettişliğe atan­
dı. Bu vazifede 1879 tarihine ka­
dar kaldı ve yakın dostu Ahmet 
Vefik Paşa, Wiesenthal'i Âşâr Nâ- 
zırlığına getirdi. Paşanın azlinden 
sonra bu görevinden istifa ederek 
Ahmet Mithat Efendinin «Tercü­
man-! Hakikat» ve Ahmed Cevdet 
beyin «İkdam» gazetesinde tercü­
man ve yazar olarak çalıştı (1890). 
Aynı zamanda «Saray Mütercimi» 
olarak vazifeli idi. 1891 de «Mühen- 
dishane-i Berrîi Hümâyûn» a öğret­
men olarak girdi, 1900 senesine ya­
ni ölümüne kadar bu vazifede kal­
dı. Basılmış, basılmamış bir çok 
eseri yanında 1895 senesinde Ki- 
tabçı Karabet tarafından yayınlan­
mış 1075 sayfalık bir de «Fransız-
Yazan : Hafi Kadri ALPMAN
cadan Türkçeye Cep Lügati» mev­
cuttur.
Bize bu malûmatı lütfeden oğlu 
Frederick Wiesenthal 1888 de İs­
tanbul'da Kadıköyünde doğdu. Ga­
latasaray Sultanisi'ni bitirdikten 
sonra hem Osmanlı Bankası’nda 
çalıştı, hem de Hukuk Mektebi’ne 
devam etti. Dedesi ve babası gibi 
bir kaç lisana bihakkın vâkıf Fre- 
derich Wiesenthal, 1933 senesinde 
Osmanlı Bankası'ndan ayrılarak 
«Regie General de Cheumin defer 
de Paris Şirketine Türkiye Mü­
messili olarak intisap etti, bu va­
zife Şirketin tasfiye tarihi olan 
1945 yılına kadar devam etti. Eşi 
de Amerikan Kollejini ve Güzel Sa­
natlar Akademisini bitirmiş, koca­
sı gibi bir kaç lisana sahip kültür­
lü bir bayandır. Oğulları Willy Wie­
senthal, Doğan Sigorta Şirketinin 
İzmir mıntakası Müdürü iken genç 
yaşta bir kalb krizi neticesi hayata 
gözlerini kapadı. Dört nesil Tür- 
kiyemlzi vatan kabul etmiş bu aile­
nin hayatta tek kalan erkek evlâdı, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi hâlen 
seksen yaşında Frederich Wie- 
senthal'dir.
İşte, Haldun Taner’in piyesinden 
çıkarılan bir tarih siz sayın okuyu­
cularıma.
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